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サンプル 濃度 BAP値 平均値(µmol/l) (µmol/l)
15mM 5788.2
10mM 3981.64001.4　 4021.1








ホウレンソウ　 1M CaCl2 ×2 3958.1　
10mM CaCl2 ×2 3746.3　
DW ×2 3415.2　
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